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Общепроизводственные расходы – это затраты на общее обслуживание  
 организацию производства и управление на уровне отдельных 
производств или структурных подразделений.  
Общепроизводственные расходы относятся к косвенным расходам 
предприятия.  
Счет  25  предназначен  для  обобщения  информации  о  затратах,  
связанных с обслуживанием и управлением структурными 
подразделениями основного и вспомогательных производств организации.  
 счету 25 организации могут открывать необходимые им субсчета: 
 25-1 «Содержание и эксплуатация оборудования»; 
 25-2 «Общецеховые расходы»;  
 25-3 «Общепроизводственные (цеховые) расходы промышленных 
производств»;  
25-4 «Общепроизводственные расходы других производств». 
Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные затраты»  
ведется по отдельным подразделениям организации, статьям затрат и (или)  
 ином порядке, установленном учетной политикой организации. 
Корреспонденция счета 25 с другими счетами установлена согласно 
приложению 20 к Инструкции № 50.  
Порядок распределения общепроизводственных затрат закрепляется в 
учетной политике организации.  
При выборе метода распределения общепроизводственных затрат 
следует руководствоваться отраслевыми методическими рекомендациями 
по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг).  
Могут использоваться и другие методы распределения, которые 
наиболее полно будут учитывать особенности структуры организации, 
материало - или трудоемкость продукции (работ, услуг).  
Если отраслевые рекомендации отсутствуют, организация 
самостоятельно определяет метод их распределения. 
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